記録編　集会日程、研究集会の経過、参加者名簿、組織委員会名簿 by 国文学研究資料館
2013 年 5 月 9 日 国際日本文学研究集会開催通知発送
2013 年 6 月 24 日 研究発表応募締切
2013 年 7 月 25 日 国際日本文学研究集会委員会
 　応募者審査、研究発表、
 　ショートセッション発表および
 　ポスターセッション発表、プログラム決定。
2013 年 11 月 29 日 関係者打合せ及び会場設営
2013 年 11 月 30 日 国際日本文学研究集会委員会
 　第 37 回の進行打ち合わせ
 　第 38 回の企画検討。
 国際日本文学研究集会第 1日
 　レセプション
2013 年 12 月 1 日 国際日本文学研究集会第２日
 　　（参加者 133 名、うち外国籍 39 名）
第 37回国際日本文学研究集会　　開催までの経過
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平成 25年 11 月 30 日（土）
 総合司会　海
ウン
野
ノ
　圭
ケイ
介
スケ
（国文学研究資料館准教授）
開会挨拶 今
イマ
西
ニシ
　祐
ユウ
一
イチ
郎
ロウ
（国文学研究資料館長）
【第 1セッション】司会　小
コ
山
ヤマ
　順
ジュン
子
コ
（国文学研究資料館准教授）
研究発表
①朝鮮の古時調と日本の古典和歌の対比研究の試み
　　――自然素材に着目して――
 曺
チョ
　喜
ヒ
眞
ジン
（東京外国語大学大学院博士課程）
②『歌舞髄脳記』の諸本をめぐって　――金春禅竹の芸術理論の成立過程を中心に
 M
マ ガ リ
agali B
ビ ュ ー ニ ュ
UGNE（ストラスブール大学大学院博士課程・
 早稲田大学特別研究生）
③有馬晴信のキリシタン語り物「日本に奇跡的に現れた十字架の事」
　　――イエズス会日本文学運動の研究序説――
 P
パトリック
atrick S
シ ュ ウ ェ マ ー
CHWEMMER（プリンストン大学大学院博士課程・
 国文学研究資料館外来研究員）
【休憩】
【第 2セッション】司会　板
イタ
坂
サカ
　則
ノリ
子
コ
（専修大学教授）
研究発表
④林家の学術と歴史書の編纂
 武
タケ
田
ダ
　祐
ユウ
樹
キ
（二松学舎大学大学院博士課程）
⑤井原西鶴『武道伝来記』論の前提を疑う
 井
イノ
上
ウエ
　泰
ヤス
至
シ
（防衛大学校教授・国文学研究資料館客員教授）
第 37回国際日本文学研究集会プログラム
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⑥『頼豪阿闍梨怪鼠伝』の構造　――唐糸の物語を中心に――
 洪
ホン
　晟
ソン
準
ジュン
（東京大学大学院博士課程）
【休憩】
【ショートセッション】 司会　相
アイ
田
ダ
　満
ミツル
（国文学研究資料館准教授）
①『和漢朗詠集』「仙家」部所収の漢詩文の一考察
 劉
リュウ
　一
イチ
鳴
メイ
（早稲田大学大学院博士課程）
②海外における連歌研究の動向と実作者の活動
 生
イク タ
田　慶
ヨシ
穂
ホ
（お茶の水女子大学大学院博士課程）
③芳洲と『荘子』　――三教合一論へのつながりを中心に
 康
カン
　盛
ソン
国
クック
（大阪大学大学院博士課程）
④ 〈キャラクター〉からの離脱
　　――細田守『おおかみこどもの雨と雪』における人物表現
 大
オオ
橋
ハシ
　崇
タカ
行
ユキ
（岐阜工業高等専門学校助教）
平成 25年 12 月 1日（日）
 総合司会　神
カン
作
サク
　研
ケン
一
イチ
（国文学研究資料館教授）
【第 3セッション】司会　伊
イ
藤
トウ
　鉃
テツ
也
ヤ
（国文学研究資料館教授）
研究発表
⑦ 西鶴浮世草子の中国語訳についての研究
　　――銭稲孫訳『近松門左衛門・井原西鶴選集』を中心に
 劉
リュウ
　穎
エイ
（安田女子大学非常勤講師）
⑧インドに於ける俳句の享受
 I
イムラン
mran M
モ ハ ン マ ド
OHAMMAD（専修大学大学院博士課程）
⑨ 18 世紀初頭の人形浄瑠璃における新たな演技の共同体
 J
ジ ャ ナ
yana B
ブ ラ ウ ン
ROWNE（ワシントン大学大学院博士課程・早稲田大学外国人研究員）
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⑩ヤマタ・キクと能　――フランスでの能の紹介と翻訳――
 常
ツネ
田
ダ
　槙
マキ
子
コ
（早稲田大学大学院博士課程）
⑪『草枕』と遊仙文学
 胡
コ
　穎
イ
芝
シ
（香港城市大学修士課程）
【昼食・ポスターセッション】
【ポスターセッション】
忠こその「孝」と「不孝」について
 趙
チョウ
　俊
シュン
槐
カイ
（北京外国語大学大学院博士課程・
 国文学研究資料館外来研究員）
北村透谷試論　――『蓬萊曲』を中心に
 陳
チン
　髙
コウ
峰
ホウ
（東京外国語大学大学院博士課程）
探偵する形をとったマジック的なリアリズム小説
　――『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡年の年』論
 陳
チン
　髙
コウ
峰
ホウ
（愛知文教大学大学院博士課程）
『伊勢物語』六十二段とその周辺
　――朱買臣説話との比較を通して――
 潘
ハン
　明
メイ
昭
ショウ
（南京大学大学院修士課程・
 奈良女子大学大学院交換留学生）
続・中島敦「山月記」材源論：『論語』との関連
 頼
ライ
　衍
エン
宏
コウ
（銘伝大学助理教授）
『とりかへばや物語』論　――日中比較文学の視点から――
 庄
ショウ
　婕
ショウ
淳
ジュン
（立命館大学大学院博士課程）
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【シンポジウム】司会　中
ナカ
川
ガワ
　成
シゲ
美
ミ
（立命館大学教授）
パネラー
 呉
ゴ
　佩
ハイ
珍
チン
（台湾國立政治大学助理教授）
 C
キ ア ラ
hiara G
ギ デ ィ ー ニ
HIDINI（ナポリ東洋大学講師）
 小
コ
嶋
ジマ
　菜
ナ
温
オ
子
コ
（立教大学教授）
【総括】
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（氏名） （現職名または所属機関） （研究分野）
相田　満 国文学研究資料館 和漢比較文学
AIDA Mitsuru 准教授
網野　可苗 上智大学大学院生 近世文学
AMINO Kanae
青木　亜里砂 早稲田大学生 人形浄瑠璃文学
AOKI Arisa
青田　寿美 国文学研究資料館 近代文学
AOTA Sumi 准教授
青山　友子 クイーンズランド大学 近・現代日本文学、
AOYAMA Tomoko  比較文学
荒木　鑑 Atlantic Investment 連歌
ARAKI Kan
荒木　光子
ARAKI Mitsuko  
淺川　槙子  中世
ASAKAWA Makiko  
麻木　純三郎  国文学
ASAKI Junzaburo
東　聖子 十文字学園女子大学 俳文学
AZUMA Shoko
カルリノ・サルバトーレ 一橋大学研究生 言語学
Carlino SALVATORE
陳　髙峰 愛知文教大学大学院生 日本現代文学
CHEN Gaofeng
陳　捷 国文学研究資料館教授 日本文化交流史・
CHEN　Jie  中国文献学
第 37回国際日本文学研究集会　参加者名簿
List of Participants
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陳　璐 東京外国語大学 日本近代文学
CHEN Lu 大学院生
キアラ・ギディーニ ナポリ東洋大学 東アジア宗教の歴史と
Chiara　GHIDINI  日本民俗学 /近代文学
千本　英史 奈良女子大学 古典国文学
CHIMOTO Hideshi
曺　喜眞 東京外国語大学 言語、文化
CHO Heejin 大学院生
鄧　麗霞 立命館大学 日本近代文学
DENG Lixia
グアリーニ・レティツィア お茶の水女子大学 日本文学
Guarini LETIZIA 大学院生
管　晟沅 東京外国語大学 日本文学
GVAN Sheng Yuan 交換留学生
原田　真澄 日本学術振興会 人形浄瑠璃文学
HARADA Masumi 特別研究員
林　梨沙  日本文学
HAYASHI Lisa
林　真人 総合研究大学院大学 日本文学（中世）
HAYASHI Masahito 大学院生
平松　和久
HIRAMATSU Kazuhisa  
洪　晟準 東京大学大学院生 日本近世文学
HONG Sunhjoon
堀　房子
HORI Fusako  
細川　剛生  中国
HOSOKAWA Takao
侯　雪 東京外国語大学 翻訳学
HOU Xue 交換留学生
黄　昱 総合研究大学院大学 日本中世文学
HUANG Yu 大学院生
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井黒　佳穂子 国文学研究資料館 御伽草子・絵入本
IGURO Kahoko プロジェクト研究員
生田　慶穂 お茶の水女子大学 日本中世文学、
IKUTA Yoshiho 大学院生  連歌
幾浦　裕之 早稲田大学大学院生 中古・中世和歌文学
IKUURA Hiroyuki
今西　祐一郎 国文学研究資料館長 日本古典文学
IMANISHI Yuichiro
イムラン・モハンマド 専修大学大学院生 比較文学
Imran MOHAMMAD
井上　泰至 防衛大学校教授国文学 日本近世文学、
INOUE Yasushi 研究資料館客員教授 近代俳句
入口　敦志 国文学研究資料館助教 日本近世文学
IRIGUCHI Atsushi
板倉　瞳 武蔵野大学大学院生 中古文学
ITAKURA Hitomi
板坂　則子 専修大学教授 近世文学（戯作）
ITASAKA Noriko
伊藤　真紀 明治大学准教授 日本近代演劇史
ITO Maki
伊藤　鉃也 国文学研究資料館 日本中古文学
ITO Tetsuya 教授
ジェームス・ウェスタホーベン 翻訳（特に村上春樹）
James N WESTERHOVEN
ジャナ・ブラウン ワシントン大学大学院生 演劇歴史、人形浄瑠璃
Jana BROWNE 早稲田大学外国人研究員 
陣野　英則 早稲田大学 平安時代文学
JINNO Hidenori
加々良　恵子
KAKARA Keiko  
康　盛国 大阪大学大学院生 日本近世文学
KANG Sungkook
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神作　研一 国文学研究資料館教授 　
KANSAKU Kenichi
潟沼　誠二 北海道教育大学 近世・近代
KATANUMA Seiji 名誉教授
川中子　善子 聖徳大学兼任講師 日本文学（上代）
KAWANAGO Yoshiko
川内　有子 立命館大学大学院生 日本文学
KAWAUCHI Yuko
金　美眞 東京大学大学院生 近世文学
KIM Mijin
樹下　文隆 県立広島大学教授 能楽
KINOSHITA Fumitaka
ノット・ジェフリー スタンフォード大学 中世文学
Knott JEFFREY
小林　幹夫 葵総合研究所 中国
KOBAYASHI Mikio
小林　健二 国文学研究資料館教授 中世文学
KOBAYSI Kenji
恋田　知子 国文学研究資料館助教 中世文学
KOIDA Tomoko
小嶋　菜温子 立教大学教授 日本古典文学・文化
KOJIMA Naoko
河野　貴美子 早稲田大学教授 和漢比較文学
KONO Kimiko
小山　順子 国文学研究資料館准教授 　
KOYAMA Junko
粂　汐里 総合研究大学院大学 中・近世語り物
KUME Shiori 大学院生
紅林　健志 国文学研究資料館 日本近世文学
KUREBAYASHI Takeshi プロジェクト研究員
頼　衍宏 銘伝大学助理教授 比較文学
LAI Yenhung
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李　芙鏞 東京大学大学院生 中古文学
LEE Bu Yong
劉　一鳴 早稲田大学大学院生 和漢比較文学
LIU Yiming
劉　穎 安田女子大学 近世文学、
 非常勤講師 日中比較文学
マガリ・ビューニュ ストラスブール大学大学院生 日本文学、能楽
Magali BUGNE 早稲田大学特別研究生 
マリア・ルチア・ブーニョ 専修大学大学院生 近世文学
Maria Lucia BUGNO
丸井　貴史 上智大学大学院生 近世文学
MARUI Takafumi
松村　雄二  中世日本文学
MATSUMURA Yuji
松岡　旭 東京外国語大学大学院生 日本古典文学
MATSUOKA Asahi
目野　由希 国士舘大学 日本近代文学
MENO Yuki
緑川　眞知子 早稲田大学 平安文学
MIDORIKAWA Machiko
森　優子 奈良女子大学大学院生 『源氏物語』と
MORI Yuko  その周辺
森田　直美 国文学研究資料館助教 　
MORITA Naomi
村尾　誠一 東京外国語大学教授 中世文学
MURAO Seiichi
武藤　那賀子 学習院大学大学院生 中古（王朝物語）
MUTO Nagako
中川　成美 立命館大学教授 日本近現代文学・文化
NAKAGAWA SHIGEMI
中村　康夫 国文学研究資料館教授 日本文学
NAKAMURA　Yasuo
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南　徽貞  日本近代文学
NAM Heejung
根岸　理子 国文学研究資料館 近代日本演劇
NEGISHI Takako 機関研究員
顔　恵娟
NGAN Wai Kuen  
倪　柳 東京外国語大学 日本古典文学
NI Liu
野網　摩利子 国文学研究資料館助教 日本近代文学
NOAMI Mariko 
野上　潤一 日本学術振興会 日本中世後期・
NOGAMI Junichi 特別研究員 近世前期学問史
野本　忠司 国文学研究資料館 情報科学・言語工学
NOMOTO Tadashi 准教授
野﨑　花菜 杉並総合高等学校教諭 
NOZAKI Kana
大橋　崇行 岐阜工業高等専門学校 日本近代文学
OHASHI Takayuki 助教
小曽戸　明子 日本歴史学会 臨床文学
OSODO Akiko
大髙　洋司 国文学研究資料館教授 日本近世文学
OTAKA Yoji
潘　明昭 南京大学大学院生 日本古典文学
PAN Mign Zhao 奈良女子大学大学院交換留学生
パトリック・シュウェマー プリンストン大学大学院生 17 世紀幸若舞曲の
Patrick SCHWEMMER 国文学研究資料館外来研究員 展開
齋藤　真麻理 国文学研究資料館准教授 　
SAITO Maori
齋藤　昌人  日本古典
SAITO Masato
坂本　信道 京都女子大学教授 平安時代の文学
SAKAMOTO Nobuyuki  （物語・日記）
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坂下　鈴鹿 科学技術・学術政策研究所 科学技術・
SAKASHITA Suzuka   学術政策
澤本　美希子  近代文学
SAWAMOTO Mikiko
関　明子  日本近世文学
SEKI Akiko
セティ・スプリティ 会社員
Sethi SUPRITI 
スミス・クリストファー 国文学研究資料館 江戸・近代日本文学
Smith CHRISTOPHER 外来研究員
須藤　圭 立命館大学 中古文学
SUDO Kei
鈴木　恵子  連歌
SUZUKI Shigeko
橘　和子
TACHIBANA Kazuko  
高橋　憲子 早稲田大学大学院生 日本文学（上代）
TAKAHASHI Noriko
高松　亮太 国文学研究資料館 近世文学
TAKAMATSU Ryota 機関研究員 
高野　純子 総合研究大学院大学 日本近代文学
TAKANO Junko 大学院生
武田　悠希 立命館大学大学院生 日本文学（明治文学）
TAKEDA Yuki
武田　裕樹 二松学舎大学大学院生 日本漢文学
TAKEDA Yuki
竹内　晶子
TAKEUCHI Akiko
竹内　義信
TAKEUCHI Yoshinobu  
田村　美由紀 奈良女子大学大学院生 日本近代文学
TAMURA Miyuki
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田辺　和子
TANABE Kazuko  
田中　みづほ 東京外国語大学 語用論
TANAKA Mizuho
谷　正俊  近世・近代
TANI Masatoshi
谷川　惠一 国文学研究資料館教授 近代文学
TANIKAWA　Keiichi
タリン・クラヌワット 早稲田大学 中古文学
Tarin CLANUWAT
寺島　恒世 国文学研究資料館教授 日本中世文学
TERASHIMA　Tsuneyo
寺澤　行忠 慶應義塾大学名誉教授 日本文学・日本文化論
TERAZAWA Yukitada
戸松　恭子
TOMATSU Kyoko  
富澤　萌未 学習院大学大学院生 中古文学
TOMIZAWA Moemi
辻　晶子 奈良女子大学大学院生 中世文学
TSUJI Shoko
常田　槙子 早稲田大学大学院生 中古散文
TSUNEDA Makiko
上阪　彩香 同志社大学大学院生 計量文献学
UESAKA Ayaka
海野　圭介 国文学研究資料館 和歌文学
UNNO Keisuke 准教授
王　暁瑞 総合研究大学院大学 日本近世文学
WANG Xiaorui 大学院生
呉　佩珍 国立政治大学 日本近代文学
WU Pei Chen  日台植民地期比較文学
胡　潁芝 香港城市大学大学院生 日本文学
WU Wing Chi
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八原　瑠里 立命館大学大学院生 日本近代文学
YAHARA Ruri
山本　和明 国文学研究資料館教授 　
YAMAMOTO Kazuaki
山下　則子 国文学研究資料館教授 日本近世文学
YAMASHITA Noriko
山﨑　和亨
YAMAZAKI Kazuyuki  
趙　俊槐 北京外国語大学大学院生 日本古典文学における
ZHAO Junhuai 国文学研究資料館外来研究員 「孝」
庄　婕淳 立命館大学大学院生 日本文学研究
ZHUANG Jiechun
馮　啓斌 東京大学大学院生 日本近代史
金　有珍 東京大学大学院生 中世文学
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委員長 村尾　誠一 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授
委　員 板坂　則子 専修大学文学部教授
委　員 小嶋　菜温子 立教大学文学部教授
委　員 坂本　信道 京都女子大学文学部教授
委　員 戸 松 　 泉 相模女子大学学芸学部教授
委　員 中川　成美 立命館大学文学部教授
〈館内〉
副委員長 谷川　惠一 副館長（研究担当）・国際交流室長
委　員 中 村  康 夫 副館長（企画調整担当）
委　員 伊藤　鉃也 研究部教授
委　員 神作　研一 研究部教授
委　員 陳 　 捷 研究部教授
委　員 相 田 　 満 研究部准教授
委　員 青田　寿美 研究部准教授
委　員 海野　圭介 研究部准教授
委　員 小山　順子 研究部准教授
委　員 西村　慎太郎 研究部准教授
委　員 野本　忠司 研究部准教授
委　員 入口　敦志 研究部助教
委　員 野網　摩利子 研究部助教
平成 25年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
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